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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Orang dengan HIV/AIDS  
terhadap Terapi Antiretroviral di Poliklinik Voluntary Counselling and  




HIV merupakan penyakit yang dapat menyebabkan penurunan daya tahan 
tubuh dan apabila terjadi penurunan kesehatan bisa menjadi AIDS. Terapi 
antiretroviral adalah salah satu obat HIV/AIDS yang dapat mengurangi jumlah 
virus dan meningkatkan imunitas tubuh. Semakin banyaknya penderita HIV yang 
memasuki stadium AIDS dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh, 
disebabkan karena ketidakpatuhan dalam pengobatan antiretroviral.  Kepatuhan 
yang tinggi sangat diperlukan agar tujuan terapi ini tercapai. Kepatuhan ODHA 
dipengaruhi oleh faktor sikap, keyakinan, dukungan sosial, dan dukungan petugas 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan ODHA terhadap terapi antiretroviral di Poliklinik VCT 
RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2016. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 60 orang. 
Waktu penelitian yaitu dari Januari 2016 – Juli 2016. Data analisis menggunakan 
uji chi-square, dengan p<0,05. Hasil uji chi-square menunjukkan variabel yang 
berhubungan dengan kepatuhan terapi antiretroviral adalah sikap, keyakinan, dan 
dukungan sosial. Sedangkan variabel dukungan petugas kesehatan didapatkan 
tidak berhubungan dengan nilai p=0,951. Diharapkan kepada RSUP Dr.M.Djamil 
Padang agar lebih memperhatikan kepatuhan ODHA terhadap terapi antiretroviral, 
memberikan informasi lengkap tentang pengobatan yang dapat dimengerti oleh 
ODHA, dan meyakinkan  ODHA bagaimana pentingnya kepatuhan dalam 
menjalani terapi sehingga timbulnya persepsi yang positif terhadap pengobatan. 
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Factors Affecting Compliance People with HIV/AIDS the Antiretroviral 
 Therapy in Polyclinic Voluntary Counselling and Testing (VCT)  
in RSUP Dr.M.Djamil Padang 2016 
 
ABSTRACT 
HIV is a disease that can lead to a decrease in endurance and in the event of 
deterioration in health could be AIDS. Antiretroviral therapy is one of the HIV/ 
AIDS drugs that can reduce the amount of virus and immune-boosting properties. 
The increasing number of HIV patients who entered the stage of AIDS with 
reduced immune system, due to noncompliance in antiretroviral treatment. High 
compliance is necessary for this therapeutic goal is reached. Compliance PLWHA 
influenced by the attitudes, beliefs, social support, and support for health workers. 
This study aims to determine the factors that influence adherence to antiretroviral 
therapy in HIV-positive people Polyclinic VCT RSUP Dr.M.Djamil Padang 2016. 
Type of research is quantitative research with cross sectional approach. The 
sampling technique used accidental sampling with a sample size of 60 people. 
When the study is from January 2016 - July 2016. Data analysis using chi-square 
test, p <0.05. Chi-square test results showed that variables associated with 
adherence to antiretroviral therapy is attitude, belief, and social support. 
Meanwhile, health officials obtained support variable is not related to the value of 
p = 0.951. RSUP Dr.M.Djamil Padang is expected to give more attention to 
people living with HIV adherence to antiretroviral therapy, provide complete 
information about treatments that can be understood by people living with 
HIV/AIDS, and to convince people living with HIV/AIDS how important 
compliance in therapy so that the onset of a positive perception of treatment. 
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